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الىطائل الخهلُمُت وّل أداة ٌظخسدمها االإهلم لخدظين نملُت الخهلُم وجىغُذ ولماث  :الملخص
االإهلم أي لخىغُذ االإهاوي وشسح الأفياز وجدٍز ب الدازطين نلى االإهازاث واهدظابهم الهاداث 




وجىمُت الاججاهاث وغسض اللُم. ئن الىطائل الخهلُمُت ًمىً أن جإّدي دوزا
ي، لأنها حظاند بشيل هبير نلى اطدثازة ئهخمام الخلامُر وئشبام خاحاتهم الخهلُم
للخهلُم،هماحظاند نلى ٍش ادة زبراتهم. جىلظم الىطائل الخهلُمُت مً خُث الحىاض التي 
، والىطائل البطٍس ت، والىطائل الظمهُت البطٍس ت. وجىلظم  حهخمد نليها ئلى الىطائل الظمهُت
خسدامها في نملُت الخهلُم ئلى الىطائل التي حهسع بىاطؿت مً خُث ؾٍس لت نسغها أو اط
. )sdia detcejorP-noN( والتي لا حهسع بىاطؿت حهاش الهسع )sdia detcejorP( حهاش الهسع
 الىلام أطاض اللغت أو 
ّ
مهازة الىلام هي وطُلت للإجطاٌ مو الآزٍس ً. ومهازة الىلام مهّمت لأن
ىطائل والأحهصة التي جفُد الدازض نلى حهلم مهازة الىلام حلُلت اللغت هي الىلام. مً أهم ال
 هي اللىخاث الىبٍس ت، والطىز الهادًت والشفافت والافلام الثابخت، ومهامل اللغاث.
 ، تعليمالكلمات المفتاحية: الوسائل التعليمة، مهارة الكلام
 ملدمت .أ‌
الىلام في اللغت الثاهُت مً 
ل غاًت مً 
ّ
االإهازاث الأطاط ُّ ت التي جمث
زاطت اللغىٍّ ت وئن وان هى 
ّ
غاًاث الد
هفظه وطُلت للإجطاٌ مو الآزٍس ً. 
ث الحاحت لهره االإهازة في 
ّ
وللد اشخد
بداًت الىطف الثاوي مً هرا اللسن 
وأن  ،بهد اهتهاء الحسب الهاالإُت الثاهُت
ه ُّ ت الشفىٍّ ت اهدشسث الؿٍس لت الظم





. ومهازة الىلام مهّمت لأن
الىلام أطاض اللغت أو حلُلت اللغت 
هي الىلام.
 ،وأنّ اللغت أطاض ضىج ُّ ت 2
م الؤوظان كبل أن ًىخبها. 
ّ
فلد جيل
جخؿلب مً  ،الىلام مهازة ئهخاح ُّ ت
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جإدي مهازة الىلام دوزا مهما 
للمجخمو الحدًث بل للمجخمو اللادم 
أًػا. ولا شً أن الىلام مً أهم 
ألىان اليشاؽ اللغىي للطغير والىبير. 
فالىاض ٌظخسدمىن الىلام أهثر مً 
الىخاب، أي أنهم ًخيلمىن أهثر مما 
بأن نخباز الؤ ولرلً ًمىً  4ًىخبىن.
طاٌ اللغىي الىلام هى شيل زئِع للإج
باليظبت للإوظان ونلى ذلً ٌهخبر 
ممازطت اللغت  في الىلام أهم حصء
 واطخسدامها.
ففي مجاٌ حهلُم اللهت الهسبُت 
أن الىثير ًجهلىن حهلم اللغت الهسبُت زأًىا 
يهدف أولا ئلى الخمىً مً الىلام والخددر 
اللغت، هما أهىا خُىما هلٌى (فلان بهره 
ٌهسف اللغت الؤهجليًز ت، مثلا) ًدبادز ئلى 
  الأذهان أهه ًخددر بها.
ولخدلُم الأهداف في حهلُم 
مهازة الىلام مساناث الأمىز الخالُت منها 
ًيبغى للمدزض أن ًبرٌ حهده لإزازة زغبت 
الؿلاب في االىلام واالإىاكشت ومُلهم 
بأهىام الاجطاٌ الشفهي االإسخلفت. هما 
ًيبغى مهسفت الأطالُب والؿسق وهرلً 
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الىطائل الخهلُمُت التى ًيبغى الاطخهاهت 
بها في مظاندة الؿلاب نلى جىمُت كدزاتهم 
في هرا اليشاؽ اللغىي ونلى ججٍى د 
زاتهم، واللاندة التى جدىم هره الؿسق مها
والأطالُب والىطائل الخهلُمُت هي أن 
الؿلاب لا ًمىً أن ًخهلمىا الىلام دون 
 أن ًخيلمىا.
 
الىطائل الخهلُمُت لخدَزع مهازة  .ب‌
  الىلام
ًدخاج حهلُم مهازة الىلام ئلى 
الىثير مً الىطائل واالإهُىاث، ذهس 
نبد االإجُد:  "أن مً أهم الىطائل 
حهصة التي جفُد الدازض نلى حهلم والأ 
مهازة الىلام هي اللىخاث الىبٍس ت، 
والطىز الهادًت والشفافت والافلام 
الثابخت، ومهامل اللغاث".  وكاٌ 
مدمىد ئطمانُل ضُنى ونمس الطدًم 
نبدالله في االإهُىاث البطٍس ت في حهلُم 
اللغت: "أن االإهُىاث البطٍس ت 
االإظخسدمت في أوشؿت الىلام مثل 
السخلاث االإُداهُت والألهاب اللغٍى ت 
واالإهُىاث مثل لىخت الهسع، واللىخت 
الىبٍس ت وكسص الظانت، والطىز 
والشسائذ والأفلام الشٍس ؿُت/الثابخت". 
وجلىم االإهُىاث البطٍس ت االإظخسدمت 
التي حشمل االإداواة -في أوشؿت الىلام 
بالىقائف  -والؤنادة والاطخهماٌ
لى الىلام، الخالُت: حشجُو الؿالب ن
حظاند نلى ئًجاد الظُاق الري ًجهل 
لىلام الؿالب مهنى، جىفس االإهلىماث 
  
التي ٌظخسدمها الؿالب في هلامه.  
ئنخمادا نلى ذلً، ٌشجو االإهلم نلى 
حهلُم هره االإهازة بما جخػمىه هره 
الىطائل مً أفياز، ومىاكشت مدخىاها 
ووضف ميىهاتها. وممازطت ول 
ى اشتران االإخهلم الأوشؿت التي جإدي ئل
 في مهازة الىلام.
 
 حهٍس ف الىطائل الخهلُمُت .ج‌
فالىطائل الخهلُمُت أو هلٌى 
هي  sdiA gnihcaeTباللغت الؤهجليًز ت 
وّل أهىام الىطائـ التي حهين االإهلم 
نلى جىضُل االإهلىماث والحلائم 
للخلمُر بأطهل وأكسب ؾسق 
5
. وكُل أنها 
هي وّل أداة ٌظخسدمها االإهلم لخدظين 
نملُت الخهلُم وجىغُذ ولماث االإهلم 
أي لخىغُذ االإهاوي وشسح الأفياز 
وجدٍز ب الدازطين نلى االإهازاث 
واهدظابهم الهاداث وجىمُت الاججاهاث 
وغسض اللُم، دون الانخماد الأطاس ي 




االإىاد «الؿىبجى جفٍس لا بين مطؿلح 
الأحهصة «ومطؿلح » خهلُُمُتال
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بأن االإىاد الخهلُمُت » الخهلُمُت
فدشمل  )slairetam lanoitcurtsnI(
الأفلام والاطؿىاهاث والخسائـ 
والطىز الىماذج وغير ذلً مً االإىاد 
. وأما erawtfoS...الخ. ٍو لاٌ لها أخُاها 
الأحهصة الخهلُمُت فِشاز ئليها 
 tnempiuqe lausivoiduAباالإطؿلحاث 
. وهثيرا ما جرهس نبازة erawdraHأو 
الىطائل الخهلُمُت ٍو لطد بها االإىاد 
والأحهصة مًها. ومفهىم الىطائل 
الخهلُمُت هي االإىاد والأحهصة واالإىاكف 
الخهلُمُت التي ٌظخسدمها االإدزض في 
مجاٌ الاجطاٌ الخهلُمي بؿٍس لت 
وهكام زاص لخىغُذ فىسةأوجفظير 
مفهىم غامؼ أو شسح أخد 




هكسا ئلى البُان االإروىز وظخؿُو 
أن هفهم أن الىطائل الخهلُمُت هي ول 
الأشُاء مً االإىاد والأحهصة واالإىاكف 
الخهلُمُت التي ٌظخسدمها االإهلم 
لخىغُذ ولماجه االإىخىبت أواالإىؿىكت 
ولدظهُل فهم الدازطين ئليهاختى ًطل 





 دوز الىطائل الخهلُُت .د‌





الخهلُمُت ًمىً أن جإّدي دوزا
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الىكام الخهلُمي، لأنها حظاند بشيل 
هبير نلى اطدثازة ئهخمام الخلامُر 
وئشبام خاحاتهم للخهلُم،هماحظاند 
نلى ٍش ادة زبراتهم، مماًجهلهم أهثر 
اطخهداًدا وأوفم مصاحا للخهلم
8
. وزأي 
هلُمُت حظاند الخىبجى أن الىطائل الخ
نلى جدلُم الأهداف الخهلُمُت 
االإيشىدة وجصوٍد االإفاهُم نىد الخلامُر 
وهدىها مً الأمىز الخهلُمُت
9
وهكس . 
طىحاها وزفاعي أن الىطُلت الخهلُمُت 
حظخؿُو أن جسفو أوشؿت الؿلاب في 





. وبجاهب ذلً 
لخهلُمُت ئلى جيٍى ً جإدي الىطائل ا
الؤججاهاث الجدًده هماحهّصش نملُت 
 السغبت في نملُت الخهلم.
ٍو مىً جلخُظ الأدواز التي 
جإديها الىطائل الخهلُمُت في حهلُم 
 اللغت الهسبُت منها:
 ئزساء الخهلُم .1
 اكخطادًت الخهلُم .2
اطدثازة اهخمام الخلمُر  .3
 واشبام خاحخه للخهلم
ه ٍش ادة زبرة الخلمُر مما ًجهل .4
 للخهلم  
ً
 أهثر اطخهدادا
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  .iafiR damhA nad anajuS anaN 01
 ,uraB raniS : gnudnaB(  narajagneP aideM
 2 .laH )2991
 اشتران حمُو خىاض االإخهلم .5
 جداش ي الىكىم في اللفكُت .6
جـىَى و الىطائل الخهلُمُت ئلى  .7
 جيٍى ً مفاهُم طلُمت
ٍش ادة مشازهت الخلمُر  .8
 الاًجابُت في اهدظاب الخبرة
 جىَى و أطالُب الخهٍص ص .9
جىَى و أطالُب الخهلُم الإىاحهت  .11
 الفسوق الفسدًت
 الأفيازجسجِب واطخمساز  .11





 الىطائل الخهلُمُت أكظام .ه‌
جىلظم الىطائل الخهلُمُت مً 
خُث الحىاض التي حهخمد نليها ئلى 
، )sdiA oiduA( الىطائل الظمهُت
، )sdiA lausiV( والىطائل البطٍس ت
-oiduA( والىطائل الظمهُت البطٍس ت
وجىلظم مً خُث  .)sdiA lausiv
ؾٍس لت نسغها أو اطخسدامها في نملُت 
الخهلُم ئلى الىطائل التي حهسع 
 detcejorP( بىاطؿت حهاش الهسع
والتي لا حهسع بىاطؿت حهاش  )sdia
 .)sdia detcejorP-noN( الهسع
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أما في مجاٌ حهلُم اللغاث 
الأحىبُت بما فيها اللغت الهسبُت بىضفها 
لغت أحىبُت فخىلظم الىطائل 
االإهازاث اللغٍى ت التي  الخهلُمُت خظب
حظخسدم هره الىطائل في حهلُمها، 
وهي: الىطائل الخهلُمُت لخدَز ع 
، والىطائل )sdiA gninetsiL( الاطخمام
 gnikaepS( الخهلُمُت لخدَز ع الىلام
، والىطائل الخهلُمُت لخدَز ع )sdiA
، والىطائل )sdiA gnidaeR( اللساءة
 gnitirW( الخهلُمُت لخدَز ع الىخابت
 21.)sdiA
وفُما ًلي الىطائل الخهلُمُت 
 ،التي حظخسدم في حهلُم مهازة الىلام
  :وأهمها ما ًلي
اللىخاث الىبٍس ت: وحظخسدم  .1
لخدٍز ب الؿلاب نلى الىؿم 
 والىلام.
الأفلام الثابخت: وحظخسدم في نسع  .2
مىكم لظلظت مً الاؾازاث 
أوالطىز التي حهين الؿلاب نلى 
لللطت، الخهبير نً الخخابو الصمني 
هما حظخسدم همثيراث لبهؼ 
 الهبازاث والجمل.
مسخبر اللغت: َو ظخسدم لخدٍز ب  .3
الؿلاب نلى جؿبُم وممازطت ما 
طبم أن حهلمىه في الطف مً 
والخلفل، واالإفسداث، والتراهُب 
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اللغٍى ت، والجىاهب الحػاٍز ت 
هما ٌظخسدم لخلدًم   للغت.
الخدٍز باث الىمؿُت والخدٍز باث 
التي جخؿلب الظمهُت الشفٍى ت 
هثرة الخىساز، بهدف جصوٍد الؿالب 
بما ًمىىه مً الخهبير الصحُذ نً 
هفظه والخغلب نلى الحاحص 
الىفس ي نىد الخهامل مو أهل 
 اللغت.
 
 قاهسة اطخسدام الىطائل الخهلُمُت .و‌
وئذا لاخكىا ما في اطخسدام 
بشيل  الىطائل لخهلُم مهازة الىلام
في  والىكٍس تخىلىا بين الىاكهُت  أمثل
حهٍس ف الىطائل التي حشمل حمُو 
فىجد  الآداة االإهُىت في نملُت الخهلُم
خُث أن أن هىان فجىة هبيرة 
اطخسدام الىطائل الخهلُمُت لم ًبلغ 
 بهؼدزحت الأمثل بأن ٌظخسدم 
دون  االإدخٍى اث في حهٍس ف الىطائل
. والتي لم هس اطخسدامها هثيرا في أزسي 
الىطائل مجاٌ حهلُم اللغت الهسبُت هي 
هسه الباخث أخمد نبد البرمجُت هما ذ
وان الؤوظان لبرخمً وآزسون. بِىما 
ٌهِش في نطس الهىالإت واهفجاز 
الخأهُل االإهلىماث فهم مؿالبىن نلى 
افاث بالخؿىزاث والاهدشوالخىُُف 
أن  الجدًدة. فمما لا بد مىه للمهلم
ًيىن نىده مً االإهلىماث الجدًدة ما 
الهسبُت مً  ٌهُىه في حهلُم اللغت
اطخسدام الؿسائم والأطالُب واالإدازل 
  
الفهالت االإىاطبت بؿبُهت االإخهلمين 
وهرلً  ،هلُمهماللغت وأهداف ح
 الىطائل الخهلُمُت.
وكد طاند وطائل الؤنلام في 
جدَز ع اللغت الهسبُت لخدلُم أهداف 
الخهلم. فظً الؿلاب والخؿىزاث 
الخىىىلىحُت وهفاءة االإدزطين جإزس 
ى جؿٍى س الىطائل الخهلُمُت، أًػا نل
 واطخسدام الخىىىلىحُاث الخهلُمُت.
هىان ندد مً الىطائل 
الخهلُمُت التي جم ئوشاؤها الري ٌظهل 
نلى االإهلمين الحطٌى نلى الىثير مً 
وذلً وله ًخىكف نلى زغبت  ،الخُازاث
 .وكدزة وهفاءة االإهلمين في اطخسدامها
وما ذهسه أخمد نبد السخمً 
الىطائل الخهلُمُت دازل وآزسون مً 
 وجلىُاجه في غمً جىىىلىحُت الخهلُم
هثير مً مهكمها ما لم ًمازطه  التي
مً االإهلمين اللغت الهسبُت في االإدازض 
مثل بسهامج البؿاؾا  ،بل الجامهاث
وهمخاطُا  ،)sotatoP toHالحازة (
 ،)oidutS aisatmaKطخىدًى (
وما أشبه  ،)ytivitpaRوزابدُفُتي (
 . ذلً
أٌو ما ًدبادز ئلى الرهً نىد و 
 الحدًث نً جلىُاث الخهلُم ، مهازع
الىطائل الخهلُمُت في االإدازض وجطٍى س 
اليشاؾاث التربٍى ت، وحشغُل وخدة 
الللاءاث الهامت ، ونىد  الطىث في
الحدًث نً الأحهصة في مجاٌ جلىُاث 
الحدًث نً  الخهلُم طسنان ما ًبدأ
االإدازض ، ندد الأحهصة االإخىافسة في 
 وشبياث الحاطب والىطائـ االإخهددة
والؤهترهذ. وكد وان هرا الفهم لخلىُاث 
 في بداًاث وشأة هرا 
ً
الخهلُم ملبىلا
ئذ أهه حاء زد فهل لحسهت  االإجاٌ ،
حدًدة في الهشٍس ىاث اهخمذ بادزاٌ 
في نملُت  الخلىُاث الظمهُت البطٍس ت
 
ً
الخهلُم ، ووان هرا االإفهىم مسادفا
لخدَز ع بىاطؿت االإهُىاث لهبازة ا
 .الظمهُت البطٍس ت
ولىً هرا االإجاٌ طسنان ما بدأ 
التربٍى ت  ًخؿىز ، ٍو ىقف الاججاهاث
االإخىالُت ، وهكٍس اث الخهلُم ، ونلم 
 الىفع في ؾسق الخدَز ع باطخسدام
الىطائل الخهلُمُت ، ئلى أن وضل 
مطؿلح جلىُاث الخهلُم ئلى مفهىم 
 
ً
 31.أهثر شمىلا وحهلُدا
الخؿأ الشائو في الىكس ئلى وهرا 
 جلىُاث الخهلُم كد ًسحو ئلى أن
الخلىُت في مفهىم الىثيًر ً حهني الآلاث 
والأدواث الؤلىتروهُت ، التي جمثل 
االإلمىطت مً الخلىُت،  الجىاهب
 .وحظخسدم في مىاحي الحُاة الُىمُت
ندم جىقُف هل وزاء لو 
الخلىُاث الخهلُمُت التي في غمنها 
الخهلُمُت والبرامج الحاطىبُت الىطائل 
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في مجاٌ حهلُم اللغت الهسبُت وزاضت 
لام نىامل وضهىباث التي مهازة الى
منها ما  ،حهىق اطخسدامها باالإدازض
 ًلي:
ندم جىافس الدوزاث الخدٍز بُت  .1
جىقُف الخلىُاث للمهلمين نلى 
 .الخهلُمُتوالخىىىلىحُاث 
جىفس الدوزاث الخأهُلُت   ندم .2
والخدٍز بُت التي حهسف االإهلم نلى 
أهم الىطائل الخهلُمُت الحدًثت 
 وجدزبه نليها.
جىفس االإسخبراث الخاضت   ندم .3
بالىطائل الخهلُمُت التي جدخاج 
 .ئلى مىار وقسوف مهُىت
ندم جأهُل الطف للىطائل  .4
 الخهلُمُت الحدًثت.
وجىكُم وخفل ندم ضُاهت  .5
الخهلُمُت االإىحىدة   الىطائل
 دازل االإدزطت.
غهف اللغت الؤهجليًز ت مما ًدد  .6
مً اطخسدام الىطائل التي 
  .الخهلُمُت
ىفس الىطائل الخهلُمُت ندم ج .7
مهازة  مادةالخاضت ب
  .دازل االإدزطت  الىلام
ندم مىاطبت الىطائل الخهلُمُت  .8
االإىحىدة دازل 
لاطخسدامها في االإىاهج   االإدزطت
 الحالُت.
بللت أهمُت جىقُف  الشهىز  .9
 الخلىُت في زدمت الخهلُم.
كلت وحىد الدشجُو مً ئدازة  .11
سدام الىطائل االإدزطت لاطخ
 الخهلُمُت.
 الشهىز بهدم السغبت في جىقُف .11
 الخلىُت في زدمت الخهلُم. 




جدذ غىء ما كدمه الباخث 
الىطائل ًمىً أن ًلاٌ أن اطخسدام 
ُمُت وجىقُف الخلىُاث الخهل
الخىىىلىحُاث الحدًثت الخدَز ظُت و 
في مجاٌ حهلُم اللغت خخم وفسع 
زاضت في مهازة الىلام. ئذ الهسبُت 
ٍخِظس برلً ًخسفف نبء االإدزطين و 
نليهم جدلُم الأهداف الخهلُمُت 
 . االإلسزة
فالؿٍس م االإىضل ئلى اطخسدام 
الىطائل بشيل أمثل ؾبها ًدخاج ئلى 
الهىاضس والهىامل والخجهيزاث 
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